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ABSTRAK 
 
Perusahaan pembekuan udang merupakan usaha yang berdiri dengan 
tujuan memenuhi kebutuhan  pasar berupa konsumsi udang segar. Sasaran 
pasar tersebut terdapat di negara-negara yang memiliki tingkat kesadaran 
gizi dan konsumsi yang tinggi terhadap produk-produk perikanan, tetapi 
sumber daya alamnya tidak mencukupi. Kapasitas produksi ditetapkan 900 
bungkus  (0,882 Ton)/ hari dan akan didistribusikan dua minggu sekali. 
Distribusi ini difokuskan pada negara Jepang di kota Tokyo, Osaka, 
dan Nagoya sebagai tujuan ekspor utama karena produk yang dihasilkan 
adalah block frozen. Jenis produk tersebut diminati oleh hampir seluruh 
penduduk Jepang. Jalur distribusi yang dipilih adalah produsen ke pedagang 
besar, ke pengecer, dan akhirnya menuju konsumen. Sistem kerjasama 
dalam perdagangan internasional yang dipilih Cost and Freight, sistem 
pembayaran menggunakan Letter of Credit (L/C), dan sistem transportasi 
menggunakan kapal laut. 
Biaya distribusi dan transportasi setiap kali pengiriman ke satu kota 
(satu container) adalah USD 838. Perhitungan biaya distribusi ini 
membebani 2,2% dari harga penjualan produk dan dinyatakan memenuhi 
standar kelayakan. 
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ABSTRACT 
 
 
Frozen shrimp company is a bussines that stand to fulfill the market  
needs as fresh shrimp consumption. The target markets are the countries 
that have high level of nutrition awareness and consumption of fishery 
product, but the natural resources are not sufficient. The production capacity 
is set 900 Packs (0.882 ton)/ day and will be distributed once every two 
weeks.  
Distributed area are focused at Tokyo, Osaka, and Nagoya as the main 
export destination for the block frozen product. Type of product is preferred 
by almost the entire population of Japan. The selected channel of 
distribution are producer to wholeselers, to retailers, and ultimately to 
consumer. This design using Cost and Freight system of cooperation in 
international trade, the Letter of Credit (L/C) of payment system, and the 
products are transported by cargo ship. 
Cost of distribution and transportation  into one city is USD 782 for 
every shipping(one container). The calculation of this distribution cost 
burden of 2.2% of the sales price of the product and it is meet the feasibility 
standard. 
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